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1. IRABAJQ REALIZAOO
1. 1 Descripción del trabajo 
El Albañil de Ohra Blanca recibe y estudia la o::.-eer. de trabajo que PU!t ·. 
de ser verbal o escrita. Analiza la clase de traba'o que debe realiza�, 
alista o hace alistar las máquinas y herra:.1ientas, útiles y equipos, 
ast como los materiales indispensables y el sitio donde desarrollará 
su labor 
1 .1 .1 Recibe y estudia la ordep_ de tra b�,ic_:,_. 
Recibe la orden de trabajo del contra-maestro, el maestro, �l 
ingeniero o arquitecto. La orden puede ser verbal o escrita y 
en algunos casos va acompañada de un plano o diseño arquitect_Q 
nico donde se detalla el tipo de trabajo que debe realizar. An� 
liza la orden recibida para determinar el sitio, prever los equi 
pos, m�quinas e, herramientao nccc.-:::2:::-ias y calcular el material 
que va a e�r$_.a...para pedirlo al almacén de la obra o hacerlo 
comprar. De acuerdo con el tamaño de la tarea que va a ejecutar, 
eolicits el número indispensable de personas que debe colaborar, 
le. El tiempo fijado para la entrega de la obra es un factor que 
debe considerar, para determinar si el personal debe trabajar hQ 
ras extras y l2 urge:-.c�.:; : -:e:: s_t:."' r1"': c:n ser entregados los mate -
ria les. 
En base a la orden recibida LG 1.1:._-c .... .:u ... � 4ue i:euga que realizar 
trazos previos en la zona de t:?:·aoajr: para aclarar dudas y cal­
cular con m�s exactitud los E13t<::·:',�_".!E e;..:� va a necesitar. Pide 
al superior inmediato Z.m:rt:".'llccionc3 r.,�s precisas cuando no en -
tiende algo, y toma las medidas que e3tim1: conviniente para po­
der 1.n1.ciar su trabajo, im_;Jartiendo al p2rsonal bajo su mando 
las órdenes correspondien�es. 
1 . 1 • 2 Cons tr».Y.� muros �?J?.� ia l?J:. 
Con el objeto de .--::r:-o·�Ji'.' un ambiente, de mejorar su presentación, 
de asegurar una linipieza p2rmanente y abaratar los costos de man 
tenimiento, el AJ.boñil de Ob:rn Bl.:rncci debe construir muros es = 
peciales, los cuales construye con diferentes materiales y em -
oleando en cada caso J as ·ctcnicas aproniadas. 
1.1.2. 1 .Q.Qn.�truye muros e_§J)�siJ!Jes en ladrillo 
Organiza el sitio v escoge ladrillos� dispone los lug� 
res para apilar los lacirillos, colocar la artesa, ar­
mar los caballetes de estante, la vasija para deposi­
tar agua y la zona oor donde deber� moverse. Sel�ccio: 
- '.? -
na los JadriJlos oue va a emplear oara Ja construcción 
del muro, cuidando que tengan las cualidades exigidas 
de forma, tamaño, tipo y color: verifica las cantida­
des disponibles. Ordena J él oreparaci6n de mortero, ca.!, 
cul,:1ndo la cantidad necesaria pare .rte1:nrJ.:i:k·tr�· el trab-ª. 
jo o la oue puede consumir en el di�. Selecciona la 
,:1rena adecuada. Si se exige arena lavada, cuida de oue ·" 
no contenga fmpurezas= la naturaJeza del CEmento y su d_Q 
sificación ser�n elegid.Js y ordenaJ¿,s segG.,1 las instru� 
ciones recibidas. Estudia el anarejo del muro colocando 
dos hiladas sin mortero. 
Limpia con palustre o escoba la s 11nerfic ie que ve. a re­
cibir el muro· humedece dichn superficie, humedece el 
mortero y bate con palustre la mezcJa ha::i::a hacerla su­
ficientemente plé:istica � aplica con palust:r2 el mortero 
extendi�ndolo sobre la superf::.cie de apo?o� tratando de 
dejar un espesor uniforme. 
Coloca cabezas de hilada 
Replantea el muro para dete:'.'."minar eJ nunto de inicia -
ci6n de Ja hilada 1 el espesor de las juntas. Fstudia 
el aparejo. Coloca una de las cabe7.as de la hiJ ade co.2 
trolando alineamiento y niveles· fija la cabeza opues­
ta de la hilada, nivela en ambos sentidos, acodala o 
hila, pasa nivel entre las dos cabezas: s11jeta por me­
dio de ladrillos u otros medios como pla�inas, punti -
J.las, nn hilo que tensa de extremo a extremo cuidando
oue quede en el sitio correcto y Men te:nolado. Fl hi­
lo sirve para que todc.,. __ ¿__ hi]_c· �, Cii. 1t;�'2 o ::1e1,.fecto ni -
vel y bién alineada.
Coloca ladrilJos intermedios 
Extiende con oalustre y a Jo largo de toda 1a hilada 
el mortero necesario. Coloca los ladrilJcs inter.nedios 
siguiendo las órdenes recibidas sobre traJaz6n , apélr� 
jo: acomoda en su sitio los ladrillos cor. movimientos 
de manos y golpes suaves co:-1 ,.-.. rr:C1.,b,1 d�, 1 -::111.1,::�·"."2� 
control.a constantemente que el hilo estó 1ibri2 úr, obst_t 
culos, oara asegurar un alineamiento v nivel correctos 
en toda lél hilada. Reparte mortero ·1tilizando el oalus 
tre, y hace oue oenetre entre los espacios ciue quedan 
entre ladrillo )' ladrillo� recoge el mortero sobrante 
y Jo devuelve a Ja artesa. Finalmente, verifica acoda­
lado, nivelado y acabado de la hilada. 
Coloca ladrillos en hiiadas __ §j.E;ui�ntes 
Una vez oue tiene colocados 1 os 1 adrillos de la hilada 
de base, orocede a levantar Jas hiJecias siguientes te-
- ::i -
niendo en cuenta oue el naramento de cada ladrillo oue 
de a plomo con la hilada anterior. Pctra garantizar 1 in
espesÓr uniforme en las hiladas, fabrica un escantil.16n, 
graduando 1ma re�la de mader8, J a ciial se asegura a J os 
extremos del muro nor construir fi.iandol.a con mortero o 
cuaJQuier otro sistema al suelo. 
Fsta regJ a graduada o escantiJ 16n n 1 1ede servir también 
para cnJlomar las cabezas de las hiladas. Guic1ndose por 
el escantillón, fija el hilo, riega mortero sobre Ja 
orimera hiJada, y nrocede a colocar los ladriJlos te -
niendo la precaución de dejar las �untas verticales del 
mismo espeeor: en algunos casos, emplea una medida oue 
sirve de tope entre dos ladrillos. 
Colocados todos los ladri]Jos, orocede, como sera des 
crito antes, a fraguar y hacer el retundido de las jug 
tas, 'l fin;iJ_mente, a limpiar los ]adrilJos. La secuen 
cia de estas operaciones la repite hasta la terminación 
del muro. 
Hace el retundido de la junta 
Casi todos los muros gue construye t'l AlbañiJ de Obra 
b]anc;i nuedan a la vista, sin riingún recubrimiento, m.Q_
tivo nor el cual, es indispens;ible dejar bien acabadas
las junta� verticales y horizontales 0ue presenta. l�
operación del retundido de J3 junta es delicada y de
su correcta ejecu"ión depende en �ran narte Ja buena
aoarienci? exterior del muro. Para ]a realización de
este trabajo, emplea v�ri�.::: sistemas y herramientas oue
estan muy relacionados con 12 caJ.idad, nrecisión y tipo
de juntas exigidos. F1 retundí do lo '•ace empleando esuf.
tnla, varilla, madera y ounti]] a o ma platina especial,
he-rramÍE'.mttls oue a] pasarlas por entre 1 as juntas de
los Jadrillos, estando eJ mortero fresco, dan la profun
didad, forma y ulimento deseados. Quita el mortero au;
sobra con brocha o cepillo de cerda, y limpia con esto­
oa o traoos húmedos el_ cemento 011e se adhiere a los 1 a
driJJ.os, p,:ira que e} muro DO se :rt("r.che " desmerezca en
su aspecto exterior.
Recorta ladrillos 
Recorta ladrillos para adaptarlos a las medidas v for­
ma exigencias en el trabajo encomendado. '.-Mide _con ml!!"""i''. 
tl;'ó.:��. traza con regla o escuadra y J�piz y coloca so­
bre parte firme el ladrillo para recortarlo con cincel 
y maceta. Para ello, coloca la parte cortante del cin­
cel un poco mas adelante del trazo, y déscarga sobre 
éste g,üpes de maceta mas o menos fuertes de aouerdo 
con .el tamaño y dureza de la pieza que recorta. 
.. 
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Pule la arista recortada y visible con trozos del mi§_ 
mo material o utilizando le Jima o escofina. En obras 
grandes, donde se necesita rec-ort8r mucros ladrillos, 
se emp1ea uné' cortadora eléctrica de disco . 
Cuando Ja crista de} corte no tiene 0inguna :importancia 
se use J.c hr1chuela. Fn tré,b?.ios dPl icr1dos ·, de extrem;:i 
Drecisión oule las aristas con esmeriles manuales o 
eléctricos. 
Control? m?ninu}aci6n y tr;:,nsnortP_dP ,adri11os 
Vigila lfl manipnl2ci6n y tr2nsp0rt-'."' de los l2drillos 
oue hacen los ayudan-:::es, ya se tr;:,te de transoorte h.Q. 
rizontel en el mismo plano o de �rPnsoorte vertical 
cuando hr1y diferencias de niveles, l"' forma de ro)o -
carlas sobre J élS carretiJ l,s, de l.:-•nzr1rlcs entre dos 
operarios. C11ida de q11e los 2:i:-.-cur,('G nue0en dered1 os, 
las puntas de las hiJ a das tr;:,'e,':ld2s, .,. no ·;1•1v e leva ]?s 
(hast?T •. so·rrr:.}: asi, evitD r1cr-identes al oersoné'l y 
deterioro del material: orden? el aailamiento en si -
tios c1decuados para protege:::-lo de 1 as inclemencie.s 
del cJima, de golpes, y evit2r movLnientos innecesa -
rios: estt1 atento para qne se le suminis':re en canti­
dades moderadas y evita recargar con sobre-peso Jos 
andamios en m� desarrolla su Jabor. 
1. 1 .2.1 Construye muros en cal?ars_�g:cem�nto 
Para Ja constrncción de muros en cBl2dos de cemento 
orocede de la manera si?;uie11te: "'S'-:·,_·::1i:, -, orcicn. de 
trabajo, selecciona los matericles y herramientas, · 
prepara el sitio. Ordena 1a prepaYaci6n de mortero, 
limpia Ja superficie de apoyo, estedia ]as medidas 
del muro y mide una hilada de cal-do sin mortero. Hu­
medece los calados y verifica oue ertén en buenas con 
diciones; a�lica mortero húmedo sobre superficie de -
apoyo y extiende con nalustre. CoJocA caJados en 1 as 
cabezas de la primera 1 i]ade, nivele en ambos sentidos 
teniendo en cuenta e) grabado ni1e v;:i é! resultar en la 
colocacion de dicho material: cont:éo-12 JY)Sición y es­
pesor de )a junta y aasa niveJ entre las dos cabezas 
Temp1a hil os entre ]as cabezéls, extiPnde mortero -· CQ. 
loca calados intermedios. LJ ena · .. revisa las juntas 
tanto �orizontales como vertica]es� limpia calados. 
Construye y emplaza escantillones narc1 Jc1 nega de cal_s 
dos en las hiladas posteriores,en las c-uales, repite 
las operaciones realiz;:,das 2 ·· ; a nrimerz .. Finalmente, 
remata el muro colocando soore 1 a intima hilada un elf 
mento orefabricado tar:1biéc c2 cerr.e;Yto, el cual, se fi 
ja con mortero de arena y cemento o con hormig6n sim� 
- e; -
ple o armado. 1--[ace el retundido de ] as juntas de rem� 
te, verifica el alineamiento, nivel y limpieza del r� 
mate, despues de terminado eJ trabajo. 
� Recorta calados de cemento oara dejarlos con las medi 
das deseadas y ajustarlos a las necesidades, para lo 
cual, mide con metro, traza con 1/:lpiz y escuadra o re 
gla, para Juego cortar usando cince] y maceta� pule -
arist�s de ]a parte recortada r.ontra cuerpos /:Ísperos 
v duros como ladrillos u hsrmigón. 
1.1.2.3 Construye muros en calado§ de arcill� 
En Ja construcción de muros en calados de arci]�a, el 
Albañil de Obra Blanca 11tiliz<1 nn mé'lteriaJ delicado 
aue está fabricado de aYciJla, Ja cual se quema en 
hornos especiales. Algunos se dejan �asta la vitrifi­
cación de la arcilla. Para su uso, aplica procedimie.2, 
tos similares a Jos emp]eados nara la construcción de 
muros de calados de cemento. 
1.1.2.4 Construve muros en bloques de vidrio 
Para ejecutar este trabajo el operario alista el sitio 
donde va a levantar el mnro, selecciona materiales y 
herramientas. 
Mide, traza, limpia y pica con cincel y maceta la su­
perficie de apoyo y mnros limites• sobre estos muros 
limites hace ranuras . Coloca en la base del muro? 
tiras !)ara lelas de mac.::..o esµo-.:i¿Jas E:L1cre si y rel le 
na con mortero ( cemento bJ.anco, ?rena fina o �armo-­
li11a) el esoacio comprendido entre eJ las. Las regJ.i­
llas de madera se colocan entre los bloques de vidrio 
para asegurar una separación 1miforme en ambos senti­
dos ( vertica 1 " ·, ·orizonta 1). Asienta 1 os bloques de la 
orimera hilada como si se tnitara de nn bJ.oque de ce-­
mento o un ladrillo� nivela, aoJ.oma y controla alinea 
miento. Cada segunda· hilada coloca ! 1 orizontalmente -
dos alambrones o hierro� a� diá�etro de¼ de DuJg2da, 
empotrando sus puntas en el mnro limite. r-ncima del 
refuerzo extiende mortero oara segujr colocando Jos 
bloques de vidrio. Terminada la colocación de bloques 
procede al retundido de las juntas, oara lo cu2l, 
p_repar.:utnél nieza especia] de maden1. Quita de las juQ 
tas las tiras de madern v completa con mortero Jos es 
oacios libres• pasa nieza dP madera J)Or entre las ju_ii 
tas en ambos sentidos y retira mortero sobrante. Fi -








Cuando la longitud del muro por construir es muy lar­
ga ( mas de 6 mts.), se deben colocar en los muros l.! 
mites y en el :::-emate empaques de caucho n otro mate­
rial blando para protegerlo en las dilataciones. Tiene 
la precaució:1, a:;_ construir muros en bloques de vidrio, 
de escoger la posic::.ón del bloque para que los dibujos 
correspondan a la posición dtseada; además, prevé que :·• 
nL:gtLT1a parte del mira vaya a estar sometida a carga, 
pues estos mu.ros solo s:irven .-,:·� o elementos divisorios 
y deco:t2.ti·1os al mis.no tiempo. 
Construve n� § en co,1.9_EC?t9 -� la vista; 
Con alguna frecuencia a ... Ut:ruUl de Obra Blanca le co­
rresponde hacer muros en concreto a la vista en ante­
pechos de ventanas, jardineras, estanques para agua,en 
tre otros. Para la realización de (•¡;;tos trabajos, con� 
truye encofrados, hace armazones de bierré) y funde ho.r 
mig6n. 
Con asesoria del Maestro de Obra determina la manera de construi.r 
lo, la forma de asegurarlo y la clase de madera que va a utilizar. 
Mide, traza, corta, cepilla, ensambla y clava las diCerentes piezas 
de madera que lo constituyen. Forma tableros separados y luego los 
lleva al sitio para su ensamblaje y colocación. Asegura las partes 
con refuerzos de madera, tornillos especiales o platinas de hierro 
diseñadas para el efecto; usa también clavos y ataduras de alam­
bre dulce. Cuando emplaza un e�cofrado recurre al nivel de burbuja 
o de manguera para que las partes queden horizontales; y a la plom�
da, para conservar la perpendiculayj_�ac r.l� :i A'J mism;:;.s, Par2 conse
guir la perpendicularidad del encofrado recurre a diferentes méto­
dos. En las bases de las columnas deja una rejilla de limpieza.
Asegura con pies derechos ( tacos }"'de madera o metálicos toda la -
annazón, dejándola rigida, sólida y capaz de soportar tanto las ca,r 
gas vivas como las muertas durante el proceso del vaciado del hor­
mig6n. Coloca riostras, cuñas y demás :•efuerzos necesarios. Aplica 
aceite quemado u otro producto quinico sobre las superficies que 
van a recibir el honnig6n, para evj_tar su adherencia a la madera 
o metal.
Limpia los encofrados de cuerpos extraños ( papeles, virutas, tr.,2 
zos de madera, polvo), humedece todcs sus elementos y procede a la 
preparación del hormigón. 
Hace aTtJ!::i.zones de hi-.f!ITQ• 
En algunos �aGos es neces3rio colocar dentro del molde de madera 
una armazón de h:i.erro para. d::i.rJ e suficiente rigidez al conjunto. 
Para realiza::- la armazón p:r0c2d 2 i:,f,: : hace cálculos elementales 
para dete:rmin.:r lñ cantidad di'.' r.1'.l-'::(?::::-;i_a],, :Sndereza hierro con mace­
ta; limpia varillas de óxido, aceite, pinb1raP y otrr::s sustancias 





sitio de trabajo. Mide, marca, corta con segueta o ci­
zalla; hace ganchos en los extremos de la varilla con 
tubo, con grifa o dobladora de mano. Hace empalmes para 
añadir varillas teniendo en cuenta la norma que rige para 
los empalmes ( 40 veces el diámetro del hierro por usar). 
Distribuye las varillas según el diseño y las amarra entre 
si con pinzas de alambre dulce que fija o retuerce con una 
herramienta llamada gancho o llave, con cortafrío o tena­
zas. Hace diferentes tipos de amarres según la posición 
de la armazón. Lleva la armazón al sitio para localizarla 
dejándola centrada, firme, nivelada y aplomada, todo de 
acuerdo con las órdenes recibidas. 
1,1.5. Vacía Hormigón 
Antes de empezar el vaciado de hormigón da una inspección 
general al conjunto para cerciorarse que los tacos estén 
firmes y bien arriostrados; los huecos taponados para evi­
tar fugas de agua, cemento, que todos los elementos estén 
aplomados y nivelados, que tenga las medidas exigidas y 
localizado el sitio correcto; libre de materias extrañas 
como polvo, virutas, papeles y si la estructura se hizo 
según el diseño o las órdenes recibidas. 
Verificados los controles anteriores, ordena la prepara­
ción del hormigón. 
Vigila la dosificación y la mancra._de combinar los dife­
rentes componentes del hormigón y la- cantidad de agua. 
Organiza el transporte del sitio de preparación al sitio 
de colocación y controla el vaciado sobre los moldes. Aplica 
vibrador de aguja si dispone C:e él; en caso contrario, chuza 
el hormigón con una varilla y golpea los encofrados para 
compactarlos bien. Vacia en capas superpuestas la cantidad 
de hormigón y lo extiende con pala o palustre según el caso; 
finalmente, lo talla por encima con regla o llana de madera. 
Hace el curado del hormigón rociándole periódicamente agua sobre 
las superficies visibles y expuesta a los rayos solares; co� 
loca papeles, costales, plásticos u otros elementos adecuados 
para protegerlo. 
Cuando ha transcurrido el tiempo necesario de fraguado del 
hormigón procede al desencofrado, operación que debe reali­
zar con muchocuidado para no estropear el trabajo; se vale 
para, ello. de barras, martillos, cupas, tenazas, selecciona 
las partes desmontadas, extrae clavos y almacena para futuras 
utilizaciones del material. 
1.1.6, Construye muros especiales combinando varios materiales 
Estudia la orden de trabajo y aclara las dudas con ayuda del 
maastro de Obra, ingeniero o arquitecto. Procede a ejecutar 
la obra empleando las técnicas adecuadas al tratamiento de cada 
uno de los materiales utilizados y descritos en los capitulas 
anteriores. 
Los muros combinados que con más frecuencia construye son de: 
ladrillo y hormigón; ladrillos y calados de arcilla o cemento; 
ladrillo y madera; hormigón y madera; ladrillo y bloques de 




Cons'truve pj.�rn_.,12a],._c}g§�§.. _<l_e..,_�,!. '..:o2 de �micas, de 




Estudia la orden de t�abajo; selecciona materiales 
y herramieLltas y alista la zona de txabajo. 
Empleu. el nive3- de manguera para verificar y pasar 
niveles
q Con base e� los puntos de referencia pre­
para los escantillones, teniendo en cuenta los es­
peso:ret.1 del :.:-c�ub:.·im.:.12nto y de la bf;1Jdo,3é!é .e!"'lf).?€.:'tqa. 
El nivel dé}�iso t2nninado es dado po� @l dtrªct.@� 
de la obra., ,.,;�ntrola la planitud de toda €'.1. área 
valiéndose del escantilló�; con pico o pala quita 
todas las partes altas. Coloca puntos maestros de 
pic;.rd::.:a; élócp:::.::::,, fc:rl!ii.! fajas m.:.e.stras de pü;dr.::i,y 
en a:-:-eao ·_··:id.::::-- forma superficies de 5 m. de lado 
como máximo. Templa hilos entre las fajas maestras; 
asienta con maceta las piedras sobres&lientes; llena
espacios entre faj'--s y cc--rr:!� 0:il� planitud con regla 
de rr,ade1·a. Coloca la8 piedras dejarido la cara plana 
hacia abaje-. 
Ordena 1.:. :;:n:T�;a1. ,ciá!: del rr.;:;r-::::.:.:r.ro según las espe­
cificacion.es. Det3rr.iin.:1 espesor del recubrimiento, 
humede�e supe:::-ficl s� y extiende mortero para colo­
car puntos □t.!estros. U!".a vez; colocados los puntos 
maestros, tc:r.?:i..a ·:-.:-. .'_e::; cn-:re ellos para guiarse y 
formar l:;3 faj/7..c :célc�t·r.�r::, '.::2p:1.:ada3 unas de otras 
1.50 6 2.00 m. t;:,roximadamente� Ordena y vigila la 
prepa:::-c.c:i-Gn del ho�'711:2.g0� , humedece superficies y 
vacin ho:;:mlgtíri c:.:··�l espc:ci!.: -,,:�•,�:?-;"!dido entre dos 
fajas; tallG hormigón co� regla de madera. Cuando 
embaldosa sobre.placas de hormig6n ya preparadas, 
·solamente co}.oca un r0cubrir.iiento de hormigón, y
en algunas caso::;, afina la superficie con mortero ,. , 
rico en cemsnto, especialme.1te cuando se trata de
colocar beldosas de caucho e similares.
Determina el sitio de la p�imera hilada. Verifica 
escuadra del lEgnr de tri.·.cajo. Prepara mortero, h_g 
med2ce ou::,Brficic y �xticnde el mortero con palus·-
tre. Coloca bald;:>Síl • �.n.�stra en la cabeza de la hila 
da, asentán<b.'.a con golpes suaves de mazo de madera, 
hasta que la altu�a coincida con la marca del escan­
tillón. Cent :.::;_�.,_ o� var::. :-=1 scnt.:.dos la horizontali-
dad con nivel d_:: burbaja. Coloca::la fa prfocra cabeza 
de hilad,,. p:coced e a e cloc:ir la segunda, para lo cual, 
emplea el m=:smo ptc::::�d:i.r.1.ie;:;:'·0 {) Forma cabezas a dista.rr 
cias maxiir.F,3 de ��·:netl:os. Para colocar baldosas inter 
medi�s, ���pla �!:0 e�tr2 �es C<-bezas de la hilada, el





baldosas ya colocadas, humedece su superficie, vacia 
y extiende mortero con pala o palustre y asienta ba.J. 
doaas sobre mortero; da golpes con mazo de madera y 
sitúa la b�lclos�'paralela al hilo en ambos planos, 
vertical y horizontal
! 
Repite estas operaciones hasta 
terminar la hilada, y si es necesario, remueve y ubica 
en el sitio exacto una de las cabezas. Realizado este 
tnbajo procede a colocar las hiladas perpendiculares 
a la primera en los extremos del area emhaldosada, para 
lo cual, efectGa las operaciones descritas para las hi­
ladas guías o maestras y verifica la perpendicularidad 
con .. escuadra. Con metro o escantillón controla el para­
lelismo entre dos hiladas perpendiculares colocadas en 
los extremos de les dos primeras. Completa con seccio­
nes de baldosas el espacio libre entre estas hiladas y 
los muros vecinos; para esto mide el espacio, escoge las 
baldosas, mide y traza baldosa y procede a cortarla;
Coloca baldosa sobre arena, toma una platina de sección 
rectangular y loca-liza una de:,:sus aristas eobro�:el tra­
zo, luego golpea arista opuesta con martillo o mazo de 
madera. Pule corte lilnan•�o. la superficie cortada contra 
la parte rugosa de otra baldosa. Cortadas todas las bal 
doaas necesarias procede a colocarlns. El corte de bal­
dosas lo hace también empleando una maquina eepecial.
9Q 
ro, generalmente, se hace a mano. Colocados los pedazos 
de los extremos, asienta ba+dosas en area interior; para 
ello, fija hilos y asi€nta fajas de 2 baldosas de ancho 
como minimo. Con ayuda de la regla controla la planitud 
de la superficie en�todos los sentidos. 
Termina de colocar todas las baldosas y procede a la 
emboquillada; para ello, barre la S!.1rerficie, vierte en 
eJ.la agua, prepara lecnada de cemento puro y agtia, ex­
tiende sobre las baldosas estregando con escoba en forir.a 
circular hasta llenar por completo las ranuras; limpia 
la pasta de cemento sobrante con carnaza o aserrín. Barre 
y recoge los sobrantes. Cierra el acceso de la zona de 
trabajo por espacio de 24 horas aproximadamente para pro­
tegerla, e impedir daños en la superficie acabada y ter­
mina el fraguado. 
Construye piso con baldosas de grano ( grava '-��a vil�, 
retal de mármol) · __ :c...:;.;;c.;;..___ ..,... -�·-
En la ejecuc1on de estos pisos el operario procede en 
la misma forma que en la construcción de pisos con baldE 
sas comunes de cemento. Hay una pequeña variación en la 
emboquillada, ya que la lechada de cemento no se retira, 
pues ésta se deja para luego limpiarse en la pulida • 
Pule baldosas de grano . 
Contro1a el estado de la maquina pulidora; revisa pie­
dras; cambia piedras si su estado no es satisfactorio u 
Escoge la piedra adecuada al tréi ov.j o q_,�e se ejecuta, 
corta piedras, monta y sujeta pie&?f¡¡r.?� Llena tanque de 
. /. 
- l(r-1
la máquina pulidora con ac·a y conecta la máquina. 
Riega arena de grano m:::diat"10 soiJnJ lEi s·,jperficie ; 
pone en marcha la pulido:;:-a; ¿::�re �1�.lvuJ_a de agua y 
mueve pulidora, en fc�.jas cle:1_ :;q,:ho d8 J_¿, í:,É'q_td:,B -2n 
movimientos de vaiv6n y tra,ncs de a do3 m2tr0s. Pu­
le hasta que el grano s2 mueut:ra rn.1ii\:r;P.0,. ·�·e:,:mina-
d, la v-.;....,0�1 �.,.1 "rl• ,· - --lv �--·-•,,�- \ ·--,-. 1 ·, ... �o·d 1 --a P--'-·•�···· _ .... J __ '- te_ ... _,1. ,_, ,.; ...... og ... ,.:,l. t.o., 
con cartones, caucho� .: ,. ·.:yo L..:i�:.:i:ri"1l blando p2ra n:­
rayar las baldosas ya pulid�8. De3pué3 pLoccdc al PJ!
limento finol, pc.:r2 le cu:::1., �-,!Tl�JÍ'l l.'.i.-; p:':-:J:-.-,::,s p·:i::· 
otras más fir?.S y 88 ::'.c:)1·,;e c.:'_ p1:CC:c-3<J &:1i::e_;_-:i.Oa.' pcr.) 
sin esparcir drena. 
Para pulir los rL1co:,.e3 y pr::.i�ic,-�-::-r'.);:, u-t-5.::..::: :·�a ilI!il ml 
quina m�s pcquefí'·• ( bo_de2d0:r.:t ) y Ios !'.'ismos sis­
temas descritos anter:.oxu12n'.:P.. C 1 ,L1do tcri,1.irn el pu­
limento de toda el treo., lava el p·' :;o con a3ua lim::>ia, 
Retira el equipo � lo limpia co:1 a�u.: Sec.::t c01.! t:r.-.::i.po 
y aplica C8rv... Par.:: c1 ;;·�_ir.:-::.1t' de pisos de f:;::'.'émi to 
existen varioB tipos de mb.y_c.i;:-,:·,�;. I;_:-;·ce ::.::ré,ba;j 0 t"',7!bi€m 
lo puede ejecutar cc,::1 piedr¿,:r.: ccmerilc::; de r.,3n.o e::pe­
c iales. 
l. l. 7. 5. Construy�_piso3 con l??.�-dosa.1?....!:7.L2.§E:�h9 y siptétic,:,E; 
similares. 
Prepara el piso antes de iniciar la pega d2 b_ldosas, 
teniendo la preca ---· :.n de dejar una supe:1:ficic ccmple 
tamG::i"'.::! lisa, para lo �u::i.l, c�1- -� l'.1 plé.!ca de hor:ni­
gón que sirve de a:-rtepiso coa u·,1 r11ort:cro muy rico en 
cemento, impermeabil'��do si es un primer piso y afi­
nado con llana metl:í.�_ic,::i :?C-· ::,, al :ic.c:·'::;_-,.:;o fi:"" 1-. Cc!ltr,0., 
la planitud con r,2e;la de rn.1d<:!ra y dejo. qi.18 .::1 supe::::-fi 
cíe se seque J f:-. .:::::;·.:'.:: ··;-�- c3lm:�nte. 
Barre y limpia la superficie hast:1 dejarla libre de pol-· 
vo y grai::,a; cietG:rT'line. e� punto de pcrti<lo. de la coloc.:i­
ci6n de las baldosas, �ide cuidadosamente la superficie;
comienza con baldo""'ac ente:::-.:.s b�8::& :.- · <ga-: al J.::.;do o_?ue.§_ 
to para evitar los despc:::dicios po:r :,;1:,�ortes. '.i'rata c:e 
que los recorte::; qm�dcn locali:;:;1rk.1 c.1 los :::'incone3, co­
loca dos hilada3 guié.1c; p.,::... c.� .. :1, •�;:t:h.".c:c ¡,:::.,-_·.: �,·t:� 
con llana meJ.:álica den-:.:ad.::t y con-i:ro.ia J.a 1mif01:midad de 
la capa de pegan te cuya superficüi, gE-meralr..ente, no de­
be ser mayor de 4 m, Z. :...--r;-::cde a J.;,. cclo,::ú.�ión de las 
baldosas con:trolando 1a v(<:;z. o üi
i
.n1j o r�2 le. balC::osa pa­
ra colocarla en la posiciC:1 �or::�e:.ctd, l1c::l.e;:-.ita baldosas 
alisando sup-2x-fi.c: e c.::rJ. :i_:-, ��1 .c:.--. r1?. J.-:.1. r::r.o�
Parn hacer recortes G _ bLU.dos.::-.s miC:·2, J.:r¿-_3a y c01i:a 
con cuchilla el.e 7,ape:'.:cro n:_:,c:,c.n:::::-; ��""� belldos2. ce,·!:n·i; e�;;i 
superficie blanda ·=v:ro rr.&'1c:u o r..:,�t:.�1:0 P--�-3. no 8Ct::::-,:.---: 
pear el filo.
Pa!ra varias vecss jJO:;:" c:-1·� -�-:ic1 c1 e ·. --ilGo-::.:.;..:; "·�a-·] le,




más o menos, 15 minutos después de haberla pegado. 
Limpia. con estopa el pegante que brota de las juntas 
y brilla las baldosas con un producto quimico apro- . 
piado. Selecciona material sobrante. 
Alista piso y hace recubrim:i.erto de hormigón en la 
misma forma que se des��ibi6 para el caso de la bal 
<losa de cemento. 7iene presente el espesor del re­
cubrimiento en granito qne ºé8té determinado por el 
tamaño del grano por uti.lhar .. 
Hecha la placa de hormi[6n que. servirá de antepiso, 
procede al envarillado; rJa:::a dlo, coloca fajas mae.§_ 
1:ras para perfilar el ,::_nva:d.:.J.ado co!1 ayuda del es­
cantillón en la misma f01.·ma '-i ·: --: r:-.::tc.a el piso de bal­
dosa; distribuye y marcr. soh-:e el piso la localiza­
ci6n de las varillas de dilrr<:,:wió11 f2g6n diseño. Pa­
ra la construcción de figuras decc1�tivas, si el d_! 
seño lo exige, traza y J.oc-1.:�_:;_,:,1 s,:.o 2 el piso la 
distribución de las varillas, !Jtíli.za para ello el 
metro, escantillón y pl2ntülas de cart6n o triplex 
si la complejidad del dibuje) lo justifica. Selecci_Q 
na , mide, traza y corte. l;rn varillas necesarias. 
Sobre las fajas maestras templa hilos para que le sir 
van de guia al anvarillado, t�nto en la altura como 
en los alineamientos. Llena los puntos de intersec­
ción de varillas con mortero. Fija varillas y contr2 
la alineamientos; condena el área para evitar daños 
y dejar eecar el mortero 12 horas antes de conti­
nuar el trabajo. 
Antes de colocar grano, revisa envarillado, prepara 
mortero y llena espacios entrP. varillas, dejando la 
superficie uniforme; alisa con llana o regla de ma­
dera. Tiene presente el tamaño del grano para dejar 
libre el espesor que se crea necesa.::-io. Deja fraguar 
el mortero 4 horas mínimo antes de colocar grano. 
Aplica granito. 
Selecciona sitio para la preparación de la mezcla y 
alista materiales y herramientas. Me-zcla materiales 
( cemento, mannolina), agrega. colorante si es neces,2. 
rio y revuelve en seco con pala o palustre. Echa me� 
cla ::eca sobre artesa; vierí::2 agua limpia y bate con 
palustre hasta obtener una mezcla pastosa y uniforme. 
Extiende mezcla con palustre entre los espacios de 
las varillas y compacta con �acet� de madera o vibra­
dor su superficie. Talla el piso con regla de madera 
y alisa superficie con llana d9 madera, metálica o 
palustre. Si hay en el diseño varios colo�es, aplica 
primero los colores intenso.:; y de:'? secar esas áreas 
antes de aplicar los cc"'-:ir2�: ,-:�a1.u::;. Condena área por 
espacio de 24 horas. Cura ia superfjcie durante 5 
días, humedeciéndola cer_ ::1;_,-,;i.,: iir.�;_Jj c .• Pule superficie 
./. 
. 1.1. s. 
1.1.9. 
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empleando pulidora eléctrica después de 15 días 
o hace el pulimento con piedras de mano, para lo
cual, debe espera:� 24 horas. La operaci6n de pu-
lir la repite hasta que aparezca el grano en forma
uniforme. Después de este primer pulimento que se
llama desbastado, prepara una lechada de cemento y
color (silo requiere) y aplica con brochas; deja
secar esta lechada 48 hor�s y procede al pulimento
final, utilizanclo una piedra de pulir de grano más
fino. Terminada esta tarea lava el área con agua
limpia. El pulimento a mano solo se ejecuta donde se
ha utilizado grano pequeño.
Hace recub:r:t�iento de e�caleras en granit� 
Para hacer recubrimiento en granito sob�e escalera, se emplean 
los mismos procedimientos que para los pisos comunes y corrie,!l 
tes; se agrega el trabajo de determic·ar con exactitud el ancho 
de las huellas y la altura de las contra-huellas. Detexminadas 
estas medidas, construye escantillo�es adecuados que le sirvan de 
guia para formar las fajas maestras. ::.7, •lª niveles, sube plomos, 
mide alturas y anchos en cada uno de los peldaños, y coloca en­
varillado para fundir granito y molduras antideslizantes segün 
especificaciones de diseño. La preparación del mortero y del gr,2. 
nito, asi como la a:_:¡J.::cación de los -mismos y la pulida, se ejec_!! 
ta según las técnicas descritas en el �apítulo anterior. 
Hace recubrimiento en gr�nlli_�avas!.2..:_ 
Para los recubrinientos en granito lavado se procede en igual 
forma que para el granito pulido, con lá diferencia de que 24 
horas después ds aplicada la capa de granito, se lava con agua 
y cepillo de cerda o cabuya, hasta quitar el mortero que rodea 
el grano dejándolo cogidA de la pa�te posterior. Es frecuente 
para estos casos colocar dilataciones de vidrio, bronce o alu­
minio. El granito lavado se utiliza especialmente en fachadas 
y en plaquetas para pisos. 
1.1.10� Hace revoques especiales. 
Para realizar revoques especiales el Albañil de Obra Blanca debe 
saber, antes que todo, revocar en forma común y ccrriente. 
Prepara la superficie por revocar; para ello, barre, lava, ras­
pa ranura� en construcciones antiguas, forma rugosidades en supe_r 
ficies demal?iado lisas, elimina hollín, grasa, pintura y demás 
impurezas que pueda tener. Ordena la preparación del mortero. Lo­
caliza puntos maestros, f0rma fajas maestras y aplica capas de 
mortero. Talla mortero con regla de madera y afina superficies 
con llana de madera, metálica o palustre. 
Hace revoques sobre cielo-rasos de diferentes materiales ( este­
rilla de guadua, hormigón, ladrillo, malla metálica). Hace jun-
tas de dilatación en todo tipo de revoques; forma goteras y cor­
nisas. Remata filos y rincones, aplica revoques impermeabiliza­
dos; con frecuencia realiza revoques haciendo limitacioncs·ue otros 
materiales como mármol, piedras, maderas, ladrillos, baldosas; 
para ello, debe tener conocimientos de anilinas, colores minera­




Hace diferentes tipos de revoques para dar variedad 
a las superficies trabajadas ( rustico fino, rusti-
co grueso, rústico " a�tioqueño", perlita). En ca-
da uno de estos acabados emplea artesas, palustres, 
palas, cribas, cedazo, zaranda, baldes, llana de madera 
o metálica, espátulas, platacho, plat6n pequeño, br.Q
chas de lavar y pintar, cepillos de cerda y de alam­
bre, rasp:t y rasqueta, compás hierro de recalcar jun­
tas, mazos de w.adera, máquina salpicadora, piqueta,
cincel, maceta, metro, plomada, nivel, lápiz, escua­
dra, codales, hilo, martillo.
Enchapa superfi�ies ,._ 
1.1.11.1 Hace enchftPpS con azuleios y cerámi_c� 
Para el enchape de sup2rficies con azulejos y cer_! 
micas el Alba�il de Obra Blanca ejecuta las si­
guientes operaciones : 
Estudia la ordei1 de t:rnoajo y analiza el tipo de 
superficie por ench3.par y la clase de material de 
que esí::á com-.truíd::t,. Pr�pnra la superficie que va 
a enchapar. Si 63 necesario, pica la superficie 
para da:cle rugosidc.d c0n cincel y maceta o piqueta; 
qui-t:� impu::::esa::; ·::ale::; co:;io polvo, grasa, aceite y 
lava coa agu limpia, haco:: e.::.. aseo general del área 
de trabajo. �J;::;.ce el r:::voG_ue ,iel área para lo cual 
realiza las aferaciones ya descritas para este tipo 
de trabajo. 
Te:nnin�do el revoque procede a la pega de azulejos 
y demáG pr0duc'0s cerám�o�, 
Remoja las piezas cerámicas, introduciéndolas en 
un recipie�te con agua limpia por un tiempo mini­
mo de 12 horas para que absorban humedad y ayuden 
al fraguado. Después de 3 a 6 ho�·as de revocada 
la superficie, la humedecr., Prepara la masilla pe­
gadora ( cemento gris puro y agua limpia), hasta 
que fo�me una posta qus permita ser aplicada con 
brocha de cerda, Empieza a. colocar los elementos 
cerámicos sobre el muro ue arriba hacía abajo, pro­
curcndo que los recortes de piezas queden ubicados 
en sitios menos visibles. 
Aplica con brocha masilla pegadora, distribuyéndola 
uniformemente sobre el azulejo. Coloca azulejo S.Q 
. bre muro y sostiene con la mano por espacio de 3 
segun�os opro�i�adamentc, si la pieza queda salida 
golpea suave�2nte ce� taco de madera hasta empare­
�a!" . Cuando loG azu1ejos ya tienen consistencia 
( 30 r.ii11utos ü2:;1,ués de pegados), limpia las unio­
nes con cepillo de cerda o fibra y agua para pro­




Prepara lechada para emboquillar con cemento blan 
co, 10% de óxido de zinc y agua. La lechada la hace 
bien fluida para que penetre en todas las ranuras. 
Ejecuta la operación del emboquillado 12 horas 
después de haber terminado la pega. Aplica la le­
chada con brocha, distribuyéndola uniformemente 
en toda el área; con �yuda de un caucho duro, ha­
ce que llegue a todas las ranuras. 
Cuando el cemento blanco se s€ca sob-:e las balé!o­
sas, lo limpia con estopa seca. Después de 20 mi­
nutos, aproKimadamente, pro�ede a celinear el ffiuro, 
sacando el exceso de cemento blanco de las ranuras 
y por medio de una pieza de madera apropiada. Con 
esta 9peraci6n mejora la estética de la obra. 
Transcurridas unas 24 horas lav.a el muro con jabón 
y agua limpia. 
Recorta piezas cerámicas. 
Para realizar esta operación mide, raya, corta y 
pule la pieza ( azulejos, baldo3as, fachaleta, 
hexagonal corrugado, rectangular corrugado, etc., 
con el objeto de darle el tamaño y la forma dese�­
da. Hace perforaciones en baldosas para pasar tu­
bos. Si necesita pulir la arista de corte, emplea 
la lima o el esmeril. Para recortar la pieza, raya 
con un corta-vidri0. 11 superficie esma+tada, parte 
con tenazas, puJe el recorte y comprueba llevando 
al sitio la pieza de baldosa. 
Una vez preparada la sup2rficü:, remoja los paños 
con agua limpia; tiene �a precaución de no humede­
cer el papel iJaru 2vi<:ar s:;_ f!2'3p:"en.dimiento de las 
piezas. 
Prepara masilla YUmda de cemento blanco puro y agua, 
y lo extiende sobre ¿l r::L_·v � f;l..::.ú con llana metálica 
ranurada, formando una capa de 2 mrn. de espesor y en 
superficies men0r2s de 2 m2 . 
Si t:ra baja sobre muro, coloca el paño comenzando de 
arriba_ hacia abajo y alisándolo muy bien para con­
seguir una perfecta planitud. 
Repite esta c·peración las veces que sea necesario, 
cuidando de que las ranuras entre uno y otro paño 
sean uniformes. Nivelé\ J.os primeros paños y luego 
cada dos hiladas para conservar 1a horizontalidad. 
Treinta minutos después de pegado el paño remoja con 
agua limpia, remueve luego r::J,i c:i:-ccha ce cerda, y 
quita el papel, el ex�eso de go�� o cemento blanco 




boquillado, trabajo que realiza en la misma forma 
que en la pega de azulejos comunes. Cuando el ce­
mBnto blanco se seca y se pega en las piezas cer_! 
micas, limpia con ácido muriático rebajado en agua 
en proporción 1 a Jú. Por último, �impía la super­
ficie con estopa y pule ranuras con astilla de mad� 
ra especialm2nte preparada. 
Utiliza pega.ni:es especiales. 
Con frecuencia, utiliz& ?ara los enchapes ·con azu­
lejos pegantes especi;-!les que ya vienen preparados. 
El operaría humedece el pegante en pequeñas canti­
dades y lo esparce sobre la superficie con llana met! 
lica ranurada, en tramos no mayores de cinco metros 
cuadrados y con una capa uniforme de dos a tres mili­
metros de espesor. Una vez esparcido el pegante, se 
procede a pegar las piezas de arriba hacia abajo por 
hileras horizontales niveladas y aplomadas. 
Después de dos dfas de colocado el azulejo procede 
a emboquillar la superficie, para lo cual, prepara 
lechada duluida de cemento blanco, humedece la su­
perficie y aplica lechada. Si aparecen manchas ne­
gras en la superficie, quita éstas frotando con es­
topa inpregnada de gasolina. 
Coloca incrustaciones. 
En los cuartos sanitarios �0.1_n�::1 1-?s r'if-er'-'r:t:es i.r:c1:u2
taciones tales como j&bonera, vasera, cepillera, pap� 
lera, ganchos, toalleros y soportes para repi�a. Mide 
y traza sobre el muro, el sitio donde debe quedar; 
perfora el muro con cincel y maceta, limpia y humede­
ce la caja, prueba la incrustación en el hueco recién 
abierto. Prepara mortero de arena y cemento gris, hum� 
dece incrustación, aplica mortero y coloca la in­
crustac ili>n; ni vela, nisana y emboquilla. Finalmente, 
limpia el sitio. 
1.1.12. fnchapa superficies con mármol._ 
Cuando enchapa superficies utilizando placas de mármol, el Albañil 
dé. Obra Blanca realiza las siguientes operaciones 
De acuerdo con las órdenes recibidas, inspecciona el lugar de tra­
bajo y estudia el plano.Mide-' superficies, calcula, pide y recibe 
el material. 
Hace recortes. cai_�s y c9ll_!!as en.. la5 placa�_. 
Recibe material en placas de diferentes t;:,_m;.a.ños y espesores que pr� 
para en obra para darles los ajustes p�<=?c�_sos. :-�evisa el estado de 
la placa ; estudia las vetas naturaJ.e¡_o, o,n� 1?·::-esenta el mármol. Nide 





dos con cincel y maceta, desbasta y pule cort2s con esme 
ril eléctrico de mano. Prueba terminación llevando placa 
al sitio. 
Coloca ganchos de alambre para fijació�k,?-;�2�.
•Marca sobre la placa el sitio donde debe quedar el
gancho, perfora placa con taladro eléctrico dQ mano y
broca para metales, prueba gancho introducié�dolo en el
hueco; fi&almente, fija gancho sobre la plac�. ReQite
�stas operaciones según el número de ganchos que lleve.
Otro sistema es colocar pequeños pedazos de hierro de
\" 6 3 /3" ( taches ) sobre el muro, par3 sujetar la pl�
ca, la cual debe perforar también.
Fija placas a las superficies.
Las placas una vez acondicionadas son fijadas defini­
tivamente en su sitio. Las superficies más comunes son:
vertical, horizontal e inclinadas. Coloca la placa en
su lugar, tiene en cuenta medidas, posición de la veta,
ajustes precisos, niveles, plomos, y cuando todo sstá
en orden, prepara el yeso, que ha de mantenerla en pos.,i
ción correcta. Vacía yeso liquido en puntos claves y e�
pera que el yeso fragüe. Comprueba ubicación de la.pla­
ca. Cuando ya ha fijado varias placas ordena la prepara­
ción del mortero que vierte en el espacio �emprendido
entre muro y placa hasta llenarlo totalmente, El llenado
lo hace por partes para evitar desprendimiento del mate
rial.
Los enchapes cnn placas de mármol los hace en pisos, mu­
ros, cielo-rasos, columnas, viga · chirn.-meas, Prepara ce­
mento con color mineral para hacer rE:s:?.r.es. ::::\1le filos
entre placas para dar terminación unífr-�.:-me.
Enchapa superficies con piedra._ 
Enchapa fachadas, muros, chimeneas, pisos, column:.ts, c�.elo-rasos, 
con piedras que aplica en su estado natural o que han recibido a,! 
gún tratamiento para cambiar su aspecto 01::.:.ginal. 
Entre las piedras naturales que utiliza para los enchHpes están 
todos los cantos rodados, piedras lajas y areniscas, Coloca las 
piedras de diferentes maneras para presentar vario.<los 2.c::tbados. H!!, 
ce revestimientos de su¡;erficies con piedras chap'¼s t:,::::'.):ajéldas 
con anterioridad en talleres especializados, que las cor'.::an en pi� 
zas de espesores y tamaJos uniformes y les dan pulimeao. 
Para realizar estos enchapes en piedra, el operario escc:dia la or-
. den de trabajo, alista la superficie que •;a a enchapar, selec­
ciona los materiales y las herramientas que necesita_ ?repcra moL 
tero de arena y cemento gris, y procede a aplica::,:- ::..as ;� ;'. :dns so­
bre la superficie. Nivela, aploma, acodala, hila, humede�e piedras 
y superficie; extiende mortero y acomoda piedras 3iguic::1do el tipo 
de enchape escogido. Rellena juntas con mortero, hace ?-1 retundido 
./. 
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de las:juntas donde sea indispensable, limpia mor­
tero con agua, brocha o cepillo de cerda para evi­
tar que se manche el muro. Corta piedras con cincel 
y maceta, perfora piedras con taladro eléctrico, pule 
pie-tras con esmeril o lima escofina. Arma andamies 
de madera o metjlicos que faciliten su labor, cuando 
trabaja en si tj_os e:..evados. Utili:w metro, escuadra, 
lápiz, tenazas, palustres, nivel � plo�ada, codales, 
hilos, broches, cepir�o de cerda. En la aplicación de 
grandes piezas regulares de pi€dr.q chap"l, err.p::.l:ea los 
mismos procedimientos deccri�cor� p;.. . .c-a los encha�JaS.Am 
mármol. 
1 • 2. 1 • I·mporta.!lf.!B:3e la Ocupé',Sl,§n 
En la economía del país, la Industria de la Constru� 
ción e"> básica para su desarrol1o, puesto que en 
forma directa o indirecta proporciona trabajo a un 
vasto sector de la pol::-lP..•:; .;- 6n. 
Existe por parte del Gobierno Nacional in.te�s por 
incrementar el desarrollo de esta industria para 
atender los programas de vivienda, caminos, ferro­
carriles, escuelas, acueductos, hospitales, etc., 
que determinan el empleo de considerable número de 
personas que en una u otra forma requieren capaci­
tación para incorporarse eficientemente a ia Produ� 
tividad Nacional. 
La ocupaci6n del Albañil de ObYi'l 31EIP':!fl es importante 
ya qu! d2 las tareas ejecutadas en la etapa de aci!. 
bados de una constracción depende la calidad, la pe1: 
durabilidad, la economía en el man�enimiento, la hi­
giene y la belleza exteJ..·ior que toda construcción debe 
presentar al ojo del observador. 
A través de las operaciones que se Qjecutan en esta 
ocupación, se emplaa un porcentaje bastante eleva­
do del total que trabaj� en los oficios de la cons­
trucción. En casi todas las tareaa s2 emplean mate­
riales y herramientas de producción nacional y en 
f:;:,:rma indirecta crea un gran número de puestos de 
trabajo, necesarios para abaste�er eús propias nece­
sidades. 
l. 2. 2. Variaciones de la _ccupación
En esta ocupación existen vari2ciones considerables 
por las diferencias en los materiales empleados, que 
obliga a cambios en los s:i.ste·1l'3.�: constructivos y a 
la diversidad de tareas que el mismo opera�io reali­
za , y las cuales, en un �oment0 dado, pueden convei­
tirl-2 en trabajador e.-.,pecict�•-i--�bt�o, J.i.si. vemos, que un 
AifüañiJ.,. de Obra Bl2r.ce. d€:be sarer cor.struir muros esp.!i 
ciales en ladrillo , r.aJ..'.'l.ü Y,, ·1::.dri.c.s, hacer revoques 
especiales en rúst�·.0os y 1:,:.:é�ri:-_ i..:s, :_·,�--''9St::.r mur(!)S con 
I 
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baldosines, cerámicas, azulejos, piedras, mármoles; 
pero en la industria, es común encontrar, por ejemplo, 
el especialista en enchapes de azulejos, enchapes de 
piedra o en �:vaques. 
De aquí se deduce que en las grandes e�pree2rr construc­
toras se requie:cen J_os operarios especializados, mient:-ras 
que en las meui2n2.r >.1 pequeñas, que son las más numerosas, 
se les exige polivalGncia en varias de las tareas propias 
de esta ccup.?ciCn .. Su �-- ·:::senci3. es necesar:•r: :ecpecialmen­
te en los gro:.,des r:ácleos u:;_·0.:::1.'.)3 .., 
Las tareas realiz2�as en esta ocuJaci6n son bastante com 
" -
plej2s, y :;:-eq1.1ie:ten mL�ché! habilid-:1d rr.anual que se adqui� 
re a través de pe::::íodos Yelnti-;amente largos en el eje_­
cicio de 12 labo?s3. 
1.2.4. Nivel gener<1l. 
1.2.5. 
Los conocimientos generales q�e se necesitan para el co­
r.:ectr desenvclvimior/co E:., G,:·c.:. ocupaci6n son o.Znimos 
y pueden asimila;_·ce ;: un ter�o-· .. ñ� de 2f:'.c1.11.:ü::1 primaria. 
Sin embargo, lé:. mo.yr;::'.':':D ce loG r.pcr:.t::-_•5-cs ·.::l.'-.,ml ados a 
esta indust::�is., t::.enci t:�1 n::. n:.--:... r.'::;s l,3.j o y co�w::::imientos 
empíricos sob: 2 l-:c:::- e:_··:'. c�2renh�s 'Ci::rc.::s qu,z deben ejecutar. 
Denord -a.cÍ'"'-P�." '' �l si·�j_r.,ci.-".:1 
_________ .., ., - • •.· �.-.:.... • • 4 • -· • •• - - ..... � • •'1, 
La ocupación tiene e:.1 ;,,.: p3.iG varias d2nominaciones : 
Albañil de Ob.-:·-1 Blant>a, Of:1.ciél.2- d� t:'")T"- rJ;:,_r.,�,1, Oficial 
de Acabados. 
Entre los Albafiiles d':! Ob··1. Bl:l.:-i.ca 0:-·ist··,1 dos categorías 
que <:.:t"tln basadas eu el n:ímerc de tareas que pueden rea­
lizar, en�, la habilidad y en la e,;:perieDcia demostrada en 
la ejecución de c3.d3. un:¡ de elJ.as. 
Se cdtc.-:logs Cuu,c c.:.� ...... i:i:_ d2 ;..L:::1 bl:..:.:,cz. de se­
gunda categorfo .:.1 ol_)e._ario recién promovido. 
Realiza las tarea::; más :féi.ciles de la ocupación 
y est¿ casi sismpYe b3.jo las Grdenes del albañil 
de prime:!."n, del contra···maes-�:ro y del maestro de 
obra. Les co71�•cimie:!tcs que po::ice sobre los ma·­
terii:\lcs y los (ij_f'.:::;_'cntc.3 sistemas de trabaja 
son cuy elc':!len-cü1E.J y no ·1:;i,:::-::e la experiencia 
ni la habil:i.dad mo.i1ual c.-:::í:icientes. 
E:i.1 est.: ca�egorí.3. se ubic "'I! todc3 :: }Uellos ope­
rarios que po:_· Gu -=,��p2r::_encia E.n la3 ta:ceac::: 
prop:- 1s de 12 ocu¡:,aci6n : . :- -�- '.--,, ·. · .,.2:Ti:G 
uné'. o vari,1s de ellas; han alcanzado gran habi-
. /. 
,; 
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lidad en el uso de las herramientas y hacen apr,2. 
vechamiento máximo de los materiales puestos a 
'3U disposición. 
Los conocimientos generales no difieren mucho 
del de scgimrla, tiene una visión más amplia del 
oficio y se le confían tareas de responsabilidad 
donde pone a prueba la destreza manual y el gusto 
personal, factores que inflayen notablemente para 
darle categoría. 
Calificación 
Puede considerarse como una ocupación califica­
da, dado el número de tareas complejas que con­
tiene y los conocimiettos exigidos para su des2. 
rrollo. 
1. 3 . �r.iRci6n de equipos, máquinas y herramientas
1. 3 .l.
1 .. 3.2. 
1.3.3. 
EQuipos y herramientas colectivos 
Carretillas, cernidores,de arena, cola�ores de 
lien20, artesas de madera, nivel de manguera, mag 
guera común, piedras pulidoras, escaleras, esco­
bas y cepillos de fibra, guantes de caucho, botas 
de caucho, juego de llaves de expansión, palas, 
picas, reglas de madera, barras de hierro:pesadas, 
caballetes, manilas, poleas.;·. cizallas de mano, de­
cámetro, barras para de cabra, prensas paralelas, 
rodillos para asentar granito, baldae para agua, 
terraja, cepillo de madera, andamios metálicos, 
berbiquí, juego de brocas para madera, leznas. 
Pulidora de granos pesada y pulidora de granos li­
viana, cortadora de baldosas, salpicadoras, vibra­
dores de superficie, esmeriles de mano, taladl')S 
de mano, compresor de pistola para pintura� trab� 
jos ocasionales), cortadora de ladrillos, vibrador 
de aguja, hormigonera. 
Herramienta individual 
Palustres de diferentes formas y tamaños, marti­
llo de ereja,.escuadra, cincel, maceta, tenazas,
corta-vidrios, sernlcho tendido, serrucho de costi-_ 
lla, rayador de acero, llanas de madera de formas 
y tamaños variados, espátulas de metal, brochas, 
segueta, destornillasores, alicates, madeja de hi­
lo, nivel de burbuja, plomada de nuez, plomada de 
centro, ��"'l.cll!JQ� formones de varios tamaños, l�::: 
piz, cepillo pa�� madera,lima triangular, lima e� 




El lugar donde el Albañil de Obra Blanca realiza su :':rabajo 
puede ser a la intemperie o bajo techo en sitios elevados o 
a nivel de tierra, en recintos abiertos o CP.rrados. La ilu­
minación en términos generales es buena. La limpieza de los 
puestos de trabajo es d2ficiente. La ventilación buena y el 
orden regular. La teop8ratura puede vc"."iar considerablemente, 
entre alta y baja, esta ,..,do estrechamente relacionada con el 
clima de la región donde desarrolla su labor. Los ruidos son 
frecuentes y normales. 
El ritmo de trabajo que s,:=¡ obse:,:-va en la gran mayoría de las 
tareas de Albañilería d9 Obra Blanca es regular y variado. 
La jornada de trabajo es de 8 noras diarias con un total ss­
manal de,. -18 hordS., · �f- L"i. -c01bargo, con frecuencia prolonga 
la jornada diaria trabaja�do noras extras si el proceso de 
trabajo o la UTgencia t .J: n�_r,mo 88 lo 2xige. 
2.4. Posición 
En la realización de sus trabajos el operario toma todas las 
posiciones. 
2.5. ConceQtos eq .Q�_se, 1;_ien2 _ el t:-eaba.fo 
Esta ocupación es impor�.;.nte en la indu34�:i.·ia constructora por­
que las tareas que ejecuta el Albañil de Ob7:a Blanc::;, Gon defini­




El porcentaje de mecani�aci6n va�ia de acuerdo con la tarea que 
esté realiz�ndo. Puzde decirse, en términcs muy generales, que 
es mecanizada un 5% con energia ,2lec.::i:·ica. 
2.7. Proceso 
Es un proceso artesanal y fisico que en algunas tareas la ocupa­
ción tiende a industrializar las grandes empresas constructoras. 
El índic8 de accidentes qc1e se registra en esta ocupaci6n es bas­
tante elevado. Las caus:is son diferentes: caidas del operario 
de sitios elevados, objetos �ue caen sobre el trabajador ( mate­
riales y herramientas), 8Scaleras en m��as condiciones que se rom­
pen, clavos que sobresalen en tablas cbGndonadas y que hieren 
los pies u otr¿i.s partes u8l cuerpo; ca idus al tropezar con objetos 





brazos, y piernas ocasionadas con:.herramientas o materiales; 
hernias producidas al levantar grandes pesos, escoriaciones 
en las manos y los pies debido al uso de cementos, irritaci.Q. 
nes frecuentes en ojos, nariz y garganta por el polvillo que 
sueltan los materiales que emplea y que puede causar la sil.i 
cosis. Es común el reumatismo por las alternativas de calor 
y frias acompañadas a veces de humedad. También está expuesto 
a choques eléctricas.
Las condiciones de seguridad en la mayoria de los casos son muy 
deficientes. 
2. 9. _Qbli,g;acione§.._del �6<ligo del Trabajo
Las empresas constructoras bien organizadas y que frecuente­
mente ocupan un •número crecido de trabajadores, tienen un�� 
glamento interno de trabajo que ha sido aprobado por el Miúi.§. 
terio del ramo, y que contempla otras obligaciones, además de 
las siguiel!Ites previstas en el"Código Sustantivo del Trabajo� 
para :l.'"ls trabajadores de la Construcción a saber : 
Definiciones 
" Articulo 309 - Para los efectos del presente capítulo se en­
tiende por obras o actividades d� consrrucción las que tienen 
por objeto construir cualquier clase de casas o edificios y las 
inherentes a esa construcción, excepto su conservaci6n o repa­
ración; y por valor de la obra o actividad, el valor de su pre­
supuesto o de au costo total estimado parcialmente." 
.f&santía y vacaciones 
" Articulo 310- A los trabajado�i:s de obras ,1 actividades de 
construción, cuyo valor exceda dediez mil ( t 10.000.oo) se les 
concederá el auxilio de cesantía y las vacaciones, asi: 
a-) El auxilio de Cesantía por todo el tiempo servido, a razón 
de tres (3) días de salario por cada mes a:o:nple-to de tra­
bajo, siempre que se haya servido siquiera un mes, y debe 
pagarse a la terminación del contrato por cualquier causa. 
b-) Las vacaciones remuneradas de quince (15 ) dí28 ·h:tbiles y 
consecutivos por cada año de servicios y proporc�onalmante 
por fracciones de año, cuando se haya trabajado ��r lo me­
nos un mes. 
Asistencia Médica 
" Artículo 311- Los trabajadores de que trata el a:i-.·t.f culo an­
terior gozarán de asistencia médica, farmacática, qtürúrgica. y 
hospitalaria por enfermedad no profesional que ocurra durante 
la ejecución del contrato de trabajo, hasta por tres (3) me.ses, 
además del auxilio monetario correspondiente. Est. ; --: : . ncia 
solo se debe desde cuando la prescriba el médico del patro�o 




"Articulo 312- Los trabajadores de empresas constructoras gozan 
los derechos con2agrados en el presente capitulo, sea cual f�e,e 
el valor de la obra o actividad11 • 
'! Artículo 313··· 
1-) Debe suspenderse el trabajo a l:1 imteoperie en las obras 
o labores de cons·c.cucción en casos de lluvia que implique
p2liJ:ü:) para la saluru: del trabajador, salvo en los que sean
rmsc-2ptibles de ir,:i:errupción a juicio del patrono, empresa­
rio o contratista.
2-) La suspensién de trabajo de que trata este articúlo no da 
lugar a red:.1cci6n del sah�rio, pero puede exigirse trabc.j o 
bajo c•tb-1 �,--t:-i. r1m·-.-..t,.,, E';,'.: h_"'_.,i:',., e co,rn_: ro'"!�'!�; ó:i pof't8rior 
d,:!l ti.E:mpo perdido, sin e)�ceder el limite máximo de horas 
semañ:-:iles fij r.r10r!-c:1 P.3te Código, y sin que esta compens.:,.� 
cíói.1 co:,3ti try3. sup1e-a2,1'cario o cl2 ::oras ,::,-¡_"..:ras �1 
2.1O.Sup�rvisión 
Recibe las instruccic:-i.2s g0�1e,:-alm2nte en fo.::rna verbal, er1: . .--,ca··· 
sienes por es�rü:o o sGgún diG8fio ciel,_0ncargado de Obra, del In­
geniero e Arquitecto. La aplicación de las instrucciones recibidas 
la hace de acuerdo co"'.! ou e;cpcr:Le!1-::ia r-. Lüc.intiva y en r.mchos ca·­
sos siguier.do instrncc1.0nes p:::-s�isaG. Sobre les trabajos que íl':!ea­
liza se efe'.::túa un:.1 ,..,up2i·vis:.i.Ci:1 perí(:d5.ca du:r&ntc el proceso y 
otra más cieta:l ada a la termina.cién d,.,"!_ -t;::r:.11-,�jo., 
B- J-10NO§RAFIA :1-'.r";.O:?ESIONAL_
1 • - EXIf ENCIAS _DEL. TRl\BAJO .
1. 1. Res_pp!!,sabilicla<i,.§S 
En m::lteri0 ___ d2 su2ervisión 
::ty::;::2 p...;riGá:..ca:uente supervüdG!l ü-= i-,-1rte üc:l �cris:_·_uctor, A"L�­
quitecto o Ingeniero, y a su vez, vigila el trabajo que realizan 
las personas puest.::s a su cargo. La responsabilidad en materia de -·· 
supervisión eJ rauy limitada. Generalmente, tiene a sus órdenes 1 
o 2 ayudantes. 3i es co:.:1-:-,:.:-•1�·;",g'�'l puede tener más personas bajo su
mando.
Sobre elem�ntof' .�1J1�-f;�:dal0s 
El Albañil de Obra B:i.anca es resp<;m.G:::.1.:>le del buen :i;so y conser­
vación de la::i rr.áqui!1r.ts y her,:2miE::1tas puestas n su disposició,1. 
debe velin po:· el manejo correcto y el aprovechamiento máximo de 
los ma.terialos utili�:cdos, D9be ccntroL'.lr cantidad y ca.l.idad de 






Procedimientos de trabaio 
__ __,.._ ':,::L�.J"a._._...,..._�-· -
Debe dar est�icto cumplimiento a las órdenes que reci­
be y ejecutar los trabajos procurando que ésta; queden 
bien hechos; con la calidad de r:-:.,,.7.x:do exigida y e:'.-}_' 
pleando tiempos promedios justos para cada un3 de las 
tareas asignadas. 
1.2.1. Conocimie{ltos generales 
Cálculo 
Cuatro operaciones fur•.arJ.m8ntales, quebrados, 
'"!!'lidades de lo:1gitu.d, superficie y volumen� 
sistema 1!)�:rj_co dec:i.mal, proporciones y regla 
de tres . Fstos conocimientos le son necesa­
rios, principalm8nta, pa:::-B. 1os cálculos que 
con f�eéuencia debe hace:� para determ:·.:ar can­
tida<lcs dP. rr-.3tcr"',é' ].e-::: e:-, 1:;;:, -�·:- a lo3 d_i.::::: c:Zic3 u 
érdenes recibidas y para liquidación9s de 
obra ejecutada. 
Técnicas de Comu_ri}-5:ac�ón 
Lectura, escritura, redacción y vocabulario técnico, 
para la correcta interpretación de planos, esquemas 
o cuatquier otro tipo de instr...1cción que pued2 reci­
bir o impartir a sus subalter�os.
1.2.2. 
Nociones de Qu.!giica 
Agua, cemento, relación agua·--ccmento, acele·­
rantes y retardadores de fraguado, impermea­




Aislantes ac�áticos y tén!)icos, humedad, calor. 
Geometría 
Lineas, angulas, figuras planas, cuerpos sólidos, 
para interpretación de planos, cálculos y v�rifi­
caci6n de trazos en las obras de construccif,n. 
Dibu.jo 
Interpretación de droseños arquitectómicos. 
Trazado y desarrollo de figuras geométricas. Di­
bujo a mano alzada, para interpretat bien las ór­
denes recibidas, asi cerno los diseños que se le 
suministran, y también, para hacerse entender por 
sus superiores y personal Jubalterno. 
Materiales de construcción 
Debe conocer las propiedades y cJ_asi:Eicaciones de 
los siguientes ndterí�les : 
arenas, cementos, triturados, diferentes clases de 
piedras para enchapes, ( J2jas , ecter.:ll.as, cantos 
rodados, piedras pulidas , mármoles). t·k,::t:nolinas, 
yesos, i.,.J:il.i.aE:, caolín, cal. Gra::1.i.::os, ,'.::mle_jos, 
cerámicas, baldosines, maderas, ladrillos, caJ_ados; 
materiales especiales para euchal?�E: <lP. mu-cos, pi­
sos, cielo-rasos, escaleras, como : 
cauchos, láminas de madera, láminas de metal, pape-
les y fónnicas; vidrios planos y baldosas de vidrio, 
pinturas, mastucos y estucos, colores mi�erales, disol­
ventes, anticorrosivos, impermeabilizantes • 
Esto para hacer uso adecuado de ellos. 
Debe tener además, conocimientos teóricos 
y·.práctic.os ·de:1 manejQ y .ttanten:i:Jniento del 
./. 




equipo, máqµinas y herramientas pues­
tas a su cuidado. Además, debe d_ominar 
la ejecución práctica de todas las la� 
bores propias de su ocupaci6n y los dif� 
rentes métodos para su realizaci6n A 
Debe tener conooimíentos de los diferentes tipos de 
morteros y sus cualidades técnicas para la aplicación 
de impermeabilizantes, acelerahtes ,retardado1'es, pe·· 
gantes, pinturds, yesos, méf.stucos, enchapes con divéJ.: 
sos materiales, montaje de aparatos sanitaríos, reves­
timientos con revoques rústicos y pulidos, con granitos,
enchapes en piedras y mármoles, azulejos, cer�micas y 
baldosines. 
Ejercicio de las facultades mental�� 
El Albañil de Obra Blanca debe ter:er una gr2.n capacidad de 
juicio, de iniciativa y sentido común para organizar su pr..2 
pio trabajo y del personal puesto a su c5. posici6n; Debe�� 
ner suficientes recursos profesio�ales para adaptarse a si­
tuaciones diversas en la ejecución de sus labores. Le corre� 
ponde también vigilar los procesos de trabajo para descubrir 
cualquier-falla en <::llos y cor.regir zl error si personalmen­
til puede hacerlo; de lo contrario, debe informar a sus sup� 
riores . 
Debe tener desarrollado su espíritu artístico, puesto que, de 
ello depende la perfección estética del trabajo. 
Destreza y precisión 
Debe ser preciso en el uso de las herramientas de control y 
verificación, talas como el metro, el nivel, la plomada, la 
escuadra, en el grado máximo que permitan estas herramientas. 
Debe tener gran habilidad en la ejecución de sus trabajos, 
y además, demostrar destreza en el manejo de los equipos, las 
�quinas y las herramientas que util�za en sus labores. 
Exigencias físicas. 
Debe poseer el sentido del tacto bien desarrollado p§. 
ra controlar el pulimento de las superficies, agud� 
za visual para los frecuentes autocontroles que tiene 
que realizar a sus trabajOR·;"''.'·?�ljcmás, debe poseer cie_r 
to gusto r,:;a.r,'.'! i!Ei ;,resentación final de sus labores 
que son d� acabad�s y que exigen cierto refinamiento 
y:·,zalidad por parte del oper3.:..·io que J.as ejecuta. 
1.5.2. Agilidad de movimiento 
El Albañil de ;·'1ra Blanca� debe tener gran agilidad y 
flexibilidad en el cuerpo para tomar las variadas posj¡: 
ciones que le exige �u trabajo, para movilizarse Robre 
./. 
escaleras, andamíos o partes elevadas en una edifi­
cación, aplic�ndo los medios de seguridad correspon­
dientes & esta clase de trabajos. Dabe también tener 
desarrollada una perfecta coordinación de müsculos de 
las p�erz1as, brazos y r.1zno3, necesarios para la co:�re2.= 
ta y eficiente ejecucién ,1e su t1·abajo. 
2 - PERFIL DEL TRABAJADOR 
-G�-��•:::.:rJ.�=•• --.,.._r-=.-. .r� • • 
2. 1. _Esfm�rzo físico 
El es¡f.uerzo físico re,.. ·1erido puede considerarse normal. 
2.2. Habüid-9.d. manuaI 
Rcquier2 bastan-::e habil.i.ciad y pre-::isj_ón manuaJ.. 
2.3. Ritmo de. t:raba.io 
Requiere ,.,eloc ic,: d y fre�uencia n0xr,.::,.les. 
2. 4. Qrtiformido.il __ 





Requiere polüralcnci� e!l. o_p2rae;io::1es .. tareas, 
Realiza traba.j.'S)S va!'."iados y evol:ición norrr.al en los procesos. 
Requiere únicamente rela::!iones con los ccmpañeros de la Em-· 
J ·-
Realiza trabajos qne r:r::::esitan conocimiemtos generales y teó 
ricos variados más o menos rutinarios. 
Realiza y lleva a cabo iniciativas de ejecución inmediata. 






3.1. Experiencia y Formación Profesional
La formación Profesional la recibe el Albañil de Obra 
Blanca en el mismo puesto de trabajo. Aprende las téc­
nicas del oficio después de varios años de trabajar 
como ayudante de operarios calificados. El Aprendizaje 
de la ocupación en la obra, es muy lento y ocasiona 
con mucha frecuencia pérdidas de tiempo y dinero, asi 
como disgustos entre el operario y sus inmediatos supe­
riores. 
La mayoría de los Albañiles de Obra Blanca no han cur­
sado completamente la escuela primaria, y por lo tanto 
sus conocimientos generales son muy bajos. Las técnicas 
del oficio las aprende empíricamente. 
Con cursos cortos de complementación se puede elevar a­
preciablemente el nivel técnico del trabajador actual; 
o mediante cursos de habilitación, formar nuevos opera­
rios, reduciendo asi el tiempo empleado e impartiendo
una capacitación más integral y de acuerdo con sus nece­
sidades.
3.2. Relación con otras Ocupaciones. 
A esta ocupación se puede llegar desde ayudante o desde 
oficial de Albañilería de Obra Negra. 
Puede promover a contra-maestro o a maestro de Obra, si 
demuestra capacidades suficientes para el desemp2ño de 
estos cargos. 
3.3. Condiciones de admisi6n y afiliación sindi.caL 
No existen limitaciones expresas en cuanto a edad, afilia­
ción sindical, estado civil o nacionalidad. Se le exige la 
cédula de ciudadanía, referencias de ot: .. ·2.3 empresas donde 
haya trabajado, certificado médico y de salud cuando traba­
ja con empresas organizadas y una caja con las herramientas 
más indispensables. 
3.4. Salarios y Horarios, 
Tanto los salarios como los horarios son factores que pue­
den cambiar considerablemente si se trata de operarios que 
trabajan por administración o por contrato. 
En las empresas constructoras que los tienen por administra­
ción perciben salarios que fluctúan entre los $20.00 y $40.00 
diarios. 
La jornada de trabajo es de 8 horas diarias (48 horas semana 
les) por término general; sin embargo, el ti���º est6 sujeto 
a la urgencia o clase de trabajo que realiza, por lo cual, 





DATOS ESTADJ.STICOS Y DE CONTROL 
.. -.wnm.1 1&::....J . • . :z.-c;:z_ w _,.--.,➔---�-• 
l. EMPRESAS VISITADAS
......;:,,-...i-.;=-c.=.;;._.,.;.,._,;;;.. �-.f•• -.----...... 
Para la obtenci0n de leo do.too C;'.)n..Ji<Tnatlos en el presente 
estudio, se vi.si taron empresas constructoras y se raliz.é! 
,,ron (36) treinta y seis m�d:!.isis ocupacionales en dife:c�u 





Cuéllar Serrano G6mez. 
Técnica cíe Vivienda Ltda. 
Caja de la Vivienda t-:ilitar. 
lrn:r!::::i:tuto de Ci'édi".::o Territorial. 
Luis Séon::,; y Bern.:il- Arquitectos. 
Arturo Bravo rran(;O'"'- Constructor. 
E86U"!�- _·2. � St,t-;t!Z 9 \.,:rdnt>ot:a, Samper.
Ingen:i.ería y Construcciones. 
Dorcu Ltu.:i, 
Se tv?o en cv.e·.:lta el estµdio enviado por 
el doctor D;-i.niel Oao:do, Director del Centro 
de la Construcci0.:;. de r¡edellfn, sobte 1.:-, oc.Y. 
pación del " Einb:1ldosado"." n y buena parte de 
l[".S ap ... eci;ici.:mcs que rl.parec�m en él, se tran�ª·
cribieron textu3.2.mP:1te. 
Pisok�om ( c��y�;n) 
Vir::r-::1.:1· · ·•/i·.;:�e:nué.!� ?ai1ame.ricanas --· S.A. 
Zambrano· .. GJ0·1anell5:·· Arquitectos. 
Ainco Ltda,� Arquitectos. 
Campo Elías Espincsa · · Cow,tructor Contratista. 
En Barranquilla:Antoniott:: y P3ti::',·• Contratistas. 
En B/manga. : 
Pichón y Vid-ial 1tda. 
Luis Fon-calvo·- Cc:itrél:tista . 
Dir,+::-:-·i.b!lido,�a l;-:,:-:--,·:::C!., 
Club de la Construeci6n. 
Emilio Ruiz . ., Constructor. 
Eduardo Peña� Constructor. 
En Bca./bermeja:Varias empresas constructoras de la Ciudad. 
2 Fecha: Septiembre de 1.967 
3 Elaborado por 
JAIME GONGO�A VALENCIA -· Ingeniero eivil. 
:s:r.::3.'!í.:::· CU.L\DROS GIROM-· Téc. NaL de Const. 
